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Mimar Sinan’ın dev eseri
Camii
Sanat tarihçileri, kubbesinin geniş bir alanı örtmesi 
nedeniyle bu görkemli eseri, “eşine rastlanmaz bir 
deha örneği” kabul ediyorlar
Cami, klasik Osmanlı mimarisinin en ileri düzeyinde, 
Kanuni’nin oğlu II. Selim adına yaptırıldı
Osm anlı pad işah la rın ın  on 
(jçüncüsü Sarı Selim, Mimarbaşı 
Sinan’a 1569-1575 yılları arasında 
Edirne’de imparatorluğun en bü­
yük camiini yaptırdı.
Klasik Osmanlı mimarlık sana­
tının en ileri bir noktasında yapılan 
bu eser, mimarının “ustalığı” dev­
rine rastlar. Mimar Sinan kendisi 
hakk ında şun la rı söy lem iş tir: 
“Şehzade çıraklığımın, Süleymani- 
ye kalfalığımın, Selimiye ustalığı­
mın eserleridir.”
Sanat tarihçileri bu yapıda Mi­
mar Sinan’ın “çok geniş bir alanı 
tek kubbe ile örtme” konusunda 
gösterdiği başarıyı eşine rastlan­
maz bir deha örneği sayarlar.
Bütün büyük Osmanlı cam ile­
ri gibi, Selimiye de çevresini saran 
sosyal yapılarla birlikte meydana 
getirilm iştir.
Bir“Dar-üs sibyan”, ilkokul, bir
“Dar-ül kurra”, Kuran okuma oku­
lu, bir “Dar-ül Hadis”, hadis okulu 
ve bir “Medrese”, Selim iye’nin yan 
kuruluşlarıdır.
II. SELİM DEVRİ
Babası Kanuni Sultan Süley­
man’dan sonra tahta geçen II. Se­
lim, tarihte Sarı Selim lakabıyla 
anılmaktadır. Devrinde tüm devlet 
işlerini, babasından kalan Vezir So- 
kollu Mehmet Paşa’ya teslim  et­
mişti. Sarı Selim tahta geçtiği 
sırada Osmanlı devleti üç asırlık 
varlığını tamamlamak üzere bulu­
nuyordu. Bu sırada büyüme devri 
sona erdi. Bundan sonra Osmanlı 
devleti gelişmeye ve atılmaya de­
ğil, sadece ayakta durmaya çaba 
harcayacaktı.
Sarı Selim devri, O sm anlı 
imparatorluğu’nun dönüm nokta­
sıdır.
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Fyemçeriler,sarı s e lim fl 
saraya alm adılar
Osmanlı İm paratorluğu’nun San Selim devri ilk bü­
yük Yeniçeri isyanının m eydana geldiği devirdir. Kanu- 
ni’nin ölümünden sonra tahta  çıkan II. Selim tecrübeli 
Vezir Sokoilu’ııun tavsiyelerine ve devlet geleneğine uy­
m ayarak askerle yeterince ¡İşlenmedi. Yeniçerüer babası­
nın cenazesi ile Belgrad’dan İstanbul’a dönen San Selim’i 
sarayına sokmadılar. “ Önde ot arabası var” diyerek Şeh- 
zadebaşı’nda durdular. Vezirlere hakaret ettiler. Sonun­
da Sokullu, padişahı razı ederek askere geleneksel “ culüs 
i  bahşişi” verileceğini söylemesini sağladı. Bunun üzerine 
[ ^ p a d i ş a h  sarayına girebildi.
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Kubbeye yakın minareler
Edirne’de Selimiye Camii’nin en göze çarpıcı özelliği m ina­
relerinin kubbeye yakın oluşudur. Sinan’ın İstanbul camilerine, 
özellikle de Süleymaniye’ye alışmış olan gözler bunu ilk anda ya­
dırgarlar. Sinan, Selimiye’nin yapıldığı alanın bir tepe olması ne­
deniyle böyle hareket etmiştir. İstanbul’daki Süleymaniye ise hafifçe 
yükselen bir yamaçta kurulmuştur. Eski mimarlar yapacakları ese­
rin yerini seçerken dikkat eder, eseri de o yerin özelliğine uydu­
rurlardı.
Halk, padişahlara  
Allah'ın emanetidir'
Kıbrıs, San Selim’in padişahlığı sırasında fethedil­
di. Lala Mustafa Paşa kum andasındaki Osmanlı Kara ve 
Deniz Kuvvetleri 9 Eylül 1570’te Lefkoşa’ya, Ağustos 
1571’de M agosa’ya girdiler. Savaş uzun sürmüş halk sı­
kıntıya düşmüştü. Bu yüzden Osmanlılar yerlilerden uzun 
süre vergi almadılar. (Kaynak: Osmanlı Tarihi, İsmail Hak­
kı Uzunçarşılı, 111. Cilt, I. Kısım, shf. 15) O sırada bir 
irade yayınlayan padişah, Kıbrıs halkına adaletle işlem ya­
pılmasını istiyor ve “ Halk, padişahlara Allah’ın 
emanetidir” diyordu.
SINAN  İN
’U ST A LIK ' ’ İŞ ER İ
Klasik Osmanlı mimarisinin en büyük eseri 1569-1575 yıl­
ları arasında Edirne’ de Mimar Sinan tarafından meydana ge­
tirildi. Osmanlı Padişahı Sarı Selim adına yükseltilen bu eser, 
mimarının kendi deyimiyle “ ustalık”  devrinin ürünüdür. Fo­
toğrafta, Selimiye’ nin dış görünüşü yer alıyor.
Osmanlı devrinin 
en yüksek 
fninarelerit
Selimiye’nin minareleri Osmanlı devri minareleri­
nin en yüksek olanlarıdır. Bu minarelerde yer alan üç 
şerefeye üç ayrı merdivenle ulaşılır. Birbirinin içinden 
geçen bu merdivenleri çıkanlar birbirlerini görmezler.
Çinileri, savaş  
sırasında Moskova'ya 
götürüldü
Sanat tarihçisi Celal Es’ad Arseven’in verdiği bil­
giye göre Selimiye’nin çinilerinden bazıları 1877-1878 
Osmanlı-Rus H arbi sırasında General Sokobelev tara­
fından sökülerek M oskova’ya götürülm üştür.
K U B B ESİ ÇOK GENİŞ
A LAN I K A P LIY O R
Edirne’ de Mimar Sinan tarafından yapılan Selimiye Camii İslam’ ın en ön­
de gelen şaheserleri arasındadır. Bu eserin mimarı,çok geniş bir alan üze­
rine tek bir kubbe oturtmakla erişilmez bir mimari deha noktasına 
varmıştır. Fotoğrafta Selimiye’ nin içi ve kubbesi görülüyor.
S Ü S L E R İ  Z A M A N LA  DEĞİŞTİ
Edirne’ de Selimiye Camii’ nin iç süslemeleri zamanla çok değişikliğe uğ­
ramıştır. 93 Harbi sırasında Rus Generali Sokobolev, camiin çinilerinden 
bir kısmını sökerek Moskova’ ya taşımıştır. Müezzin mahfelinin tavanında 
bulunan ters lale ünlüdür. Fotoğrafta camiin mihrabından bir görünüm
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